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发现存在一种蛋白聚糖—阿拉伯半乳聚糖蛋白 (八̀ 护s ) , 其中的蛋白骨架不到 10 % , 90 % 以上则为碳水化合物阁 。 令人感兴趣的是 ,


















































































































































































































核基因组小 (约 10 M b )
,

































































































过修饰线粒体 D N A
、
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目前人们正致力于应用分子学方法培育抗 P S tv 的花生栽培品种
。
以 N 蜘`勿na 俪动
召功她加 作为 邢戊 的攀殖提纯材料并按常娜程序提取病毒 R N A
。
用逆转录醉和
D N A 聚合酶合成病毒 R N A 的互补 DNA ( cDN A )
。
并采取几种策略以得到 P 吸V 的全荃因组序列
。
核昔酸顺序分析显示 只孰V 荃因组长度为 1X() 48 个核昔酸
,





位于 134 一 136 和 146 一 148 部位
。




序列的马铃井 Y 病毒组成员的同源性 比较表明
,








用 P St V 的另一种寄主 N
.
加月动口执故加 来研究其外壳蛋
白介导抗性 ( CPM叹 )
。
以前的研究证实 3 个 P S tV 外壳蛋白 (CP )结构 (全长
,
Pu at i耐 6
,
Pu at t i
v e 109 )能够在
大肠杆菌中合成顶期的多肚产物
。
每一种 CP 结构都在有些植物品系体内不能合成可检测到的 CP
。
在所有
植物材料中都未检侧到源于 P S Vt CP
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